



 ل  الباب األو  
 مةمقد  
 الفصُل األو ُل : خلفيُة البحث   
احد شكل االدب اوأثر أديب وهو رواية. الرواية وهي حماولة االدب املشهور الذي 
يشعر حمبون الرواايت السعادة واحلزن الذي (. ۱۹۸۰يكثر القراءة للمجتمع. )جونتور، 
أتثري القارئ يف العاطفي يستطيع أن يشجع النفس وخروج عاطفه. افضل رواية وهي 
 وفكرته ماعدا تستطيع الرتويح والرتبية.
الرواية وهي حماولة االدب بشكل نثر حيتوي على ( ۱۲۱: ۱۹۹۹عند لوبس، )
ال الكاتب الرائع، من خياله كان مسائل ومزاعم. مثل رواية مؤهل وهي رواية عساکر خي  
ة أو يف األفالم. هذه الرواية تستطيع قوس قزح املكتوب ألندراي هريات املشهور إما يف رواي
أن تستيقظ النفس واحلماس يف اهم تربية. تركب قصصها وسيم وحس على القلب حىت 
حيب الناس روايته. قد انل اندراي هريات مکافأة كثرية وينتقل روايته إىل لغات االخر ومنها 
 لغة العربية.
ك ب منها مجل مث فقرة الىت كانت يف رواية عساكر قوس قزح تركيب الكلمة الىت تُر 
 تدخلها إسم وفعل، ويف روايته كان إسم الشخص والزمان وأخر من عجم بنفسه.
لغة العربية وهي لغة السامية مستخدم العرايب ويف كلمته حتتوي على حروف اهلزائية 
 (.۲۰۱۰)توفيق، 
حممد بن سلم اجلماحي يف كتابه طبقات الشعارى يكتب فيما يلي : يونس بن 
حبائب قال : "اول الناس الذي كلم يف لغة العربية وهو امساعيل ابن ابراهيم عليه السالم. 
يف قول اخر من مسماع ابن عبد املالك من حممد ابن علي قال : "الشخص الذي تكلم 




العربية ، من املهم للغاية تعلم قواعد اللغة العربية ، ألهنا ميكن أن تؤثر  يف اللغة
فرعا من فروع املعرفة املتعلقة ابللغة العربية ، وهي  ۱۳على املعىن. يف اللغة العربية ، يوجد 
علوم النحو، وعلوم الصرف، وعلوم اللغة، وعلوم اإلشتقاق، وعلوم العروض، وعلوم 
، وعلوم اإلنشاء، وعلوم املخضرة، وعلوم البديع وعلوم املعاين وعلوم القوايف، وعلوم اخلط
 (۱۹۸۷قرض شعر. )الغيليين، 
علم النحو هو علم معرفة قواعد اجلملة العربية يف بنيتها سواء أكانت معربة أم 
هي(. علم النحو هو العلم الذي ميكن أن يساعدان على فهم  1436مبنية. )دهالن، 
صيحة. أو وفقا يف كتاب تقريرات الفية يف صفحة. الثاين علم النحو هو اللغة العربية ابلف
معرفة األساس املأخوذة من القواعد العربية ، ملعرفة حالة اخري اجلملة من حيث إعراب 
ومبين. الرائد األول يف مادة علم النحو عند أيب بكر حممد احلسن الزبيدي يف كتاب طبقات 
ان يف الواقع الشخص الذي وضع أساس اللغة العربية أوال واللغوي قال، إن أبو األسود ك
، وصنع األساليب ، وقياسه. هذا ما فعله عندما صدمت كلمات العرب. وهذه الطريقة 
ن(. مث جعل ن أفواههم ترتكب أخطاء يف قول )حليصبح فخرا للناس ، على الرغم من أ
ف جر وحرف الباب من الفاعل ومفعول به و مضاف وحرف نصب وحرف رفع وحر 
 (۲۰۱5جزم. )توفيق، 
يرى ابن خلدون يف مقالته أن "علم النحو هو العلم الرئيسي االول جلميع أعمدة 
 اللغوايت العربية". )خلدون(
والغرض من علم النحو هو تصحيح ، أو تعديل للقراءات العربية ، وخاصة مصادر 
يها من تقاليد األخطاء يف املعرفة الدينية ، وهي القرآن واحلديث حبيث ميكن احلفاظ عل
 القراءة اليت ميكن أن تؤدي إىل سوء الفهم والتفاهم.
يف قواعد علم النحو لن تكون مفصولة عن اسم قول ، وكلم ، ومجلة أو لن خيرج 




هو كلمة ظهر امسا أو مجلة تظهر معىن يف حد ذاته وال يرافقها زمنا أو وقتا.  االسم
 حكمه معرب ، لكن يوجد أيضا مبنيا ، كما يف الفية : )عشماوي( و 
 واألسم منه معرب و مبين # لشبه من احلروف مدين
و خايل من تشبه احلروف واسم ينقسم االسم إىل قسمني: ومها اسم معرب وه
ميكن متييز االسم أيضا، أي عن ( ۲۰۱۷، وهو اسم الذي يشبه عن احلروف )بكار، مبين
 (.۲۰۰5، عثيمني)كفاة والتنوين والف والم ر عند الاخلفض عند البصرة وج
ينقسم االسم يف علم النحو إىل عدد أجزاء مبا يف ذلك ومنها مثل اسم ضمري على 
سبيل املثال هو ، ومها، وهم ، وهو ما يعين أنه ذكر ، وكالمها )ذكر( وهم كذلك. هناك 
واسم فاعل، ومن بينها  أيضا كان امسا ظهريا مثل زيد، وكتاب ، مث مثل اسم موصول ،
االسم ال يقبل عن التنوين والف والم أو يف كثري من األحيان نسمي إبسم غري املنصرف. 
اسم غري املنصرف وهو اسم معرب وعالمته خفض ابلفتحة ، كما يف كتاب الفية: وجر 
 ابلفتع ماال ينصرف # مامل يضف اويك بعد ال ردف
 كة اليت حتل حمل حركة اآلخر ، أيراب احلر هذه البيت يشري اجلزء الثاين من االع
، رابه ابستخدام حركة الفتح، )بکارالذي ال يقبل تنوينا. يتم تالوة أحكام إع االسم
2017 ) 
ومن األمثلة على ذلك: جأء امحد يعين أن أمحد قد جاء ، وأصبحت كلمة "أمحد" 
رغم أنه ال يوجد الف تركيبه فاعل وحكمه رفع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وال يقرأ "أمحد" 
والم سبب ألن كلمة "أمحد" هي اسم غري املنصرف. ورأيت امحد ، وهذا يعين أين أنظر 
 إىل أمحد ، وكلمة "أمحد" يقراء قراءة النصب بسبب موقعه او تركيبه مفعول به وال يقبل
 ا اسم غري املنصرف،هنيزال فتحا ألالتنوين. حني خفض عالمة خفضه ليس جبر ولكن ال 




اسم غري املنصرف هو اسم يشبه الفعل يف فرعني، أحدمها يعود إىل صفه ويعود 
 البعض إىل معناه. )عشماوي(
يف هذه البحث ، سيبحث املؤلف رواية عن عساکر قوس قزح واليت ترتجم إىل 
وضوع "عساکر قوس قزح" من جانب اللغة اليت تتضمن علم النحو وتركز اللغة العربية ، ابمل
على دراسة االسم اليت ال تقبل التنوين او اسم ممنوع من الصرف او يعرف ابسم غري 
 املنصرف.
كما قيل يف املذكور ، فإن اسم غري املنصرف هو عبارة عن صورة تشبه الفعل يف 
 فينقسم إىل ثالثة أقسام .معنيني او يف علتني ، وإذا ختلص االسم 
 يعين العاملية ، وصفيه ، وعلة واحد يضع على علتني. 
 العاملية تنقسم إىل ستة أقسام:
العاملية اليت يرافقها بوزن الفعل ، على سبيل املثال كلمة "أمحد ، يزيد". مث العاملية 
 ابلعجمة مثل إبراهيم ، يرافقها اليت يرافقها بتأنيث مثل "طلحة ، زينب" ، والعاملية اليت
إمساعيل ، والعاملية اليت يرافقها بزايدة الف ونون مثل عثمان ، والعاملية اليت يرافقها برتكيب 
 مثل بعلبك، والعاملية اليت يرافقها بعدل التقديري مثل عمر .
 (۲۰۱4مثال يف رواية "عساكر قوس قزح" )ابراهيم، 
 "هرفان اختصارا مدير املدرسة"
"هرفان" أنه ال جيب عليه استخدام األلف والم ، أو يظيف اىل كلمة اخر كلمة 
وال تقبل التانوين ألن "هرفان" هي كلمة اسم ممنوع من الصرف الذي عندما ختفض 




حينما الذي يدخل على الوصفية تنقسم على ثالثة أقسام ، وهي الوصفية اليت 
رافقها مع وزن الفعل ، مثل أمحر وزايدة ألف ونون مثل سكران ، وعدل حتقيقي مثل ي
 ثالث ، ورابع.
واألخري هو علة واحدة اليت تضع على علتني، ومنها صيغة منتهى اجلموع مثل 
 مقصورة وحمدودة مثل سلوى وعتباء.مساجد، وألف أتنيث 
 الفصل الثاين : حتديد البحث
ركز املؤلف على إسم غري املنصرف يف رواية عساکر قوس يف حتديد هذا البحث ، 
قزح. املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو منهج علم النحو لدراسة اسم غري املنصرف. 
من أجل تركيز هذه الدراسة وتوجيهها ، قام املؤلف بصياغة سؤالني حبثيني على النحو 
 التايل:
ملوجود يف رواية عساکر قوس صياغ اسم غري املنصرف وأنواعه ا او أي ما هو .1
  ؟قزح
 كيف إعرابه وتركيب كلمته الذي حيتوي يف رواية عساکر قوس قزح ؟  .2
 ما عالقة إسم غري املنصرف برواية عساكر قوس قزح ؟  .3
 الفصل الثالث : الغرض وفوائده 
 كما يلي:  وأما غرض هذه الدراسة فه
 ملعرفة صيغة إسم غري املنصرف الذي حيتوي يف رواية عساکر قوس قزح  .1
 اكر قوس قزح.رواية عس علىم غري املنصرف وتركيب كلمته . ملعرفة إعراب إس .2
 ملعرفة عالقة إسم غري املنصرف برواية عساكر قوس قزح .3
 الفوائد النظرية . 1 
 : وللبحث فائداتن مها 




  AQQيكشف موقف إسم غري املنصرف وصياغه وقواعده يف رواية  ب. 
  AQQج. معرفة إعراب األخري الذي كان يف رواية 
 الفوائد العملية . 2
واللغات املوجودة  AQQأ. ابلنسبة للكاتب ، معرفة كنوز العلوم عن علم النحو يف رواية 
 فيها
ب. ابلنسبة للقارئ ، زايدة املعرفة حول قواعدها بعلم النحو، وخاصة يف إسم غري املنصرف 
  AQQالذي كان يف رواية 
عمل الذي يستخدم منهج علم للكاتب اآلخر ، زايدة املعرفة حول كيفية حتليل الخ. 
 وخاصة عن إسم غري املنصرف. النحو،
 الفصل الرابع : الدراسات السابقة 
نتائج مالحظات املكتبة يف العديد من الرسائل السابقة ، مت العثور على بناء على 
 بعض األدبيات املتعلقة ابلبحث يف دراسة النحوية مبا يف ذلك:
طالب ختصص يف تعليم اللغة ( ۲۰۱۷الرسالة من قبل أليت فرت محن السنة )  .1
العربية كلية تدريب املعلمني والتعليم اجلامعة اإلسالمية نوسنتارا ابملوضوع حتليل 
املعاين ووظائف حرف واو يف سورة يس وسورة الرمحن وآاثر دراسة النحو. قام 
بتحليله ابستخدام دراسة النحو عن املعىن ووظيفة حرف الواو يف سورة يس و 
ركز على دراسة احلروف املوجودة يف الرسالة. اذن واضح أن ما قام سورة الرمحن و 
به كان خمتلفا عن حبث املؤلف يف هذه البحث، فقد ركز بشكل أكرب عن احلروف 





ختصص طالب ( ۲۰۱4. الرسالة للكاتب هو هيكلوس صومداين )طالب من فئة  .2
يف قسم األدب العريب يف كلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية مبوضوع رسالته ، 
املنادي يف سورة املائدة ، دراسة حنوية بالغية. لقد حبث يف رسالته أوجه تشابه 
لرساليت ، خاصة فيما يتعلق بدراسة علم النحو، الذي يدرس علم النحو مسواي، 
يدرس استخدام منهج نداء واملنادي وأشياءه حول القرآن. لكن ما مييزه هو أنه 
لذلك ال يوجد أي اتصال عن االسم حىت يتمكن الكاتب من توسيع نطاق دراسة 
 اإلسم.
طالب يف جامعة سوانن أمبيل احلكومية ( ۲۰۱۳أطروحة كتبها رمحة يف سنة ) .3
تداء يف االسالمية سوراي حتت عنوان أطروحة وهي التخلص أو التحذيف من املب
سورة البقرة: دراسة النحوية. يقام بتحليله ابستخدام دراسة النحوية اليت تدور حول 
حذف املبتداء واليت جعلها هي القرآن. إن ما حيلله هو أكثر من اجلملة ، على 
الرغم فيها كانت على اإلسم، لكنها ال تفسر اإلسم أو تركز عليه ، ولكنها تركز 
حبيث ميكن للكاتب مواصلة تطوير دراسة النحوية على أكثر على مناقشة اجلملة، 
 وجه خصوص إسم غري املنصرف. 
طالب يف جامعة سوانن ( ۲۰۱۲أطروحة قد كتبها جيجيف أمحد رجاء )يف عام  .4
جنونج جاين االسالمية األحكومية بندونج، بعنوان فعل األمر والنهي يف كتاب 
م بتحليل األطروحة ابستخدام تعليم املتعليم لشيخ برهان الدين عزرجني ، يقا
الكتاب يف موضيعه ودراستها يستخدم دراسة النحوية عن طريق االقرتاب مجلة 
فعلية، وفعل األمر والنهي. إنه يستخدم دراسة النحوية ولكنه يركز أكثر على الفعل 
وليس على اإلسم. لذا يصرخ يف هذا البحث أن ميكن للكاتب تطوير دراسة 
  النحوية أوسع منه .
الرسالة اليت أعدها حممد عرفان توفيق هادي ، تدرس رواية عساكر قوس قزح او  .5




، وبعد ذلك وصفت املشاكل االجتماعية الواردة  Laskar Pelangiاو ترکيب رواية 
، وأخريا  Laskar Pelangiة هذه تتضمن فيها ، مث كشفت ما هي خلفية إنشاء رواي
يريد أن ينظر رؤية استجابة جمتمع القارئ هلذه الرواية. ختتلف الطريقة املستخدمة 
عن تلك املستخدمة على الباحث. لقد حبث ابستخدام منهج علم االجتماع 
لألدب ، وهذا بعيد جدا عن التحليل الذي استخدمه املؤلف لو كان البحث 
 رواية عساکر قوس قزح .مسواي يف موضعه وهي 
من مراجعة املكتبة ، كان من الواضح أن البحث يف دراسة النحوية كان مهما للغاية 
وكان له وجهة خمتلفة يف نظاره على تطبيقه يف الرواية ، وكذلك كان لدى املؤلف فرصة 
 واسعة للغاية لتحليل اإلسم الذي مل يقبل التنوين يف رواية عساکر قوس قزح .
 اخلامس: إطار التفكري الفصل  
 . العلم النحو1
العلم األكثر يف أمهية تعليم اللغة العربية هو علم النحو ، والنحو هو معرفة القواعد 
أساس املأخوذة من العراب اللغة العربية ، ملعرفة حكم اجلمل العربية اليت مل يتم تركيبه مثل 
يفية اجلمع بني األمساء )اسم( أو النداء واحلذف وإبدل حروف(. أو العلم الذي يدل لنا ك
األفعال )فعل( أو اجلزيئات )حرف( لتشكيل مجل حتتوي على معىن وملعرفة احلالة اإلعراب( 
للحرف األخري من الكلمة ، كثري من الطالب ال يعرفون ويفهمون حىت اآلن وظيفة ومعنی 
فهم سوف يسبب أخطاء کل مجلة يف اللغة ، وخاصة ابللغة العربية. من هذا االفتقار إىل ال
يف تفسري اجلمل يف اللغة. على الرغم من أن الطالب جيب أن يتعلموا اللغة العربية ، إال 
أهنم جيب أن يفهموا ثالثة أشياء مهمة ابللغة العربية ، وهي: إسم وفعل وحرف. )روبياوايت، 
۲۰۱۷) 
للتعبري عن  والدة علم النحو عندما جاء اإلسالم ، استخدمت اللغة العربية وسيلة




املختلفة. هذا التعبري مهم للغاية ، إذا كان يستند إىل اعتبار هذا الرتاث الثقافة وإعجابه 
ة العرب هم أشخاص جييدون وهلم طالق(. ۷منذ وقت اجلهل حىت اآلن )األفغاين ، ث:  -
عالية يف اللغة )بالغة( وهي كثيفة للغاية من التعرض )البيان( أبعداد كبرية وأبعداد قصرية 
 ( ۲۰۱۵. توفيق، 
 االسم .۲
االسم عند اللغة هي مجلة ظهر او تدل امسا ، عندما االصطالح عبارة مجلة ظهر 
زيد معىن اوتدل معىن يف نفسه ومصاحبة أو مقارنة زمان مثل "زيد" تظهر فيها يف كلمة 
يعين املعىن الذي يظهر اسم الشخص وال يرتبط ابلزمن. كلمة االسم مأخوذة من كلمة 
السمو اليت تعين عالية وفقا للبصرة وعندما الكفاح ، فهي أتيت من كلمة السمة اليت تعين 
 رب.عالعالمة وحكم االسم يف األساس مُ  ما هي
ية. يف اللغة العربية، لن نفصل أبدا علم النحو كما نعرفه هو معرفة قواعد اللغة العرب
عن اإلسم والفعل واحلرف ومجلة االمسية ومجلة الفعلية. االسم هو كلمة دلت على معنی 
يف نفسها ومل تقرتن بزمان أو وقت ، سواء كان يف وقت حاضر أو املاضي أو املستقبل. 
 و:ميكننا أيضا لتعريف االسم على أنه مجلة او كلمة تدل على املسمی ، حن
 األسد، اليد، البنت، الشجرة، الولد
 االسم له عالمات مبا يف ذلك :
 أ. لفظية 
 أ. الذي يقبل على األلف والالم مثل: الرجل 
 ب. الذي يقبل على اجلر واجملرور مثل: درست يف اجلامعة 




 د. التوايب : مررت خبالد وحممود
 رسول و. إقبال نداء مثل: اي طالب اتقن عملك ه. يقبل التنوين: حممد 
 ب. معنوية
وهي الكلمة اليت تقبل على اإلسناد مثل اتء املتكلم واملخاطب أو املخاطبة مثل: 
 (۲۰۱۳درست، جنحت )حممد، 
 اسم غري املنصرف. ۲
من بني االسم الذي قد وضح سابقا ، يركز املؤلف هنا على حتليل االسم الذي 
ألنه يشبه على الفعل. اإلسم الذي ال يقبل التنوين أو الذي يعرف غالبا  ال يقبل التنوين
 املسمى إبسم غري املنصرف.
إسم غري املنصرف هو إسم معرب الذي ال يقبل التنوين يف حالة اإلعراب الثالثة 
، إعراب الرفع والنصب واجلر ، إسم غري املنصرف يف حالة جر أوخفض وعالمته فتحة 
ة . ولكن عندما اييت عليه االضافة وااللف والالم فبطل وإعرابه يف حالة لنيابة عن الكسر 
جر ثبت ابلكسرة ليس ابلفتحة مثل: صلي املسلمون يف مساجد. كلمة "مساجد" هي 
تركيبها جمرور حبرف يف ، وعالمتها فتحة ليس كسرة و ال حتوز أن أتيت ألفا والما ، إذا 
الفا والما قراهتا مثل من قبل . حنو يف كانت كلمة " يف مساجد" تضاف أو كانت 
 داملساج
 ينقسم إسم غري املنصرف إىل ثالثة أجزاء
 . علة واحدة يف علتني 1
أ. اإلسم الذي لديه يف هنايته ألف أتنيث ممدودة وألف أتنيث مقصورة مثل: ذکری، 
سلوى، اطباء شفعاء. ويشار يف هذاأللف ان تكون األلف تضع بعد ثالثة أحروف، 




زائدة وليست ألف أصلية أو ألف اليت تقبل مع ألف  ، مساء ، ويلزم أيضا أن تكون األلف
 أصلية مثل أعداء:
 ب. صيغة منتهى اجلموع 
صيغة منتهى اجلموع هي األسم الذي على وزن مفاعل أو إسم الذي كان ألفا بعد حرفني 
 .من األمثلة مثل: مساجد، صوامع
 . العاملية 2 
 أ. وزن الفعل مثل: اسعد، امحد  
 جية، عائيشةب. التأنيث مثل: خد
 ج. العجمة على هذه األمثلة هي: ابراهيم
 د. ترکيب جمزي : بعلبك
 . زايدة الف ونون مثل: عثمانه
 و. عدل مثل: عمر
 . وصفية3 
 أ. وزن الفعل مثل: اصفر  
 ب. زايدة الف ونون مثل: سكران 
 ج. عدل: ثالث
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